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3) зниження темпів росту обсягів промислового і сільськогос-
подарського виробництва.
Свій вагомий внесок у високий рівень інфляції в Україні зро-
били наростання внутрішнього попиту, імпортована інфляція, а
також швидке зростання монетарних агрегатів.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ
ПІДПРИЄМСТВА ТА КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ
У статті розкрито зміст конкурентних переваг підприємства,
їх сутність у сучасному розвитку підприємств України за
умов трансформаційної економіки. Наведено класифікацію
конкурентних переваг, за якою визначаються найсуттєвіші з
позиції привабливості для розвитку підприємств.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: конкурентна перевага, ключові фактори
успіху, ключові компетенції, чинники конкурентної переваги,
стійка конкурентна перевага, конкурентні стратегії.
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Важливість з’ясування поняття конкурентних переваг зумов-
люється тим, що для України конкурентоспроможність національ-
ної продукції відіграє дуже важливу роль, бо від неї залежить
рівень конкурентоспроможності країни. Протягом останніх 10
років у незалежній Україні відбувається процес становлення
економіки, визначення основних шляхів та напрямів розвитку
стійкої конкурентоспроможної експортної продукції. Раніше
цьому не надавалося великого значення, оскільки Україна вва-
жалася країною з великим потенціалом якісної, відомою в ме-
жах колишнього Радянського Союзу продукції, що пояснювало-
ся наявністю ряду важливих природних ресурсів. Але
виявилося, що за сучасних умов ринкової економіки цього не-
достатньо.
Проблеми визначення змісту, формування, та утримання
стійких конкурентних переваг та ключових факторів успіху до-
сліджуються багатьма відомими зарубіжними вченими-
економістами. Даній проблематиці присвячені роботи таких
вчених, як Ф. Котлера, Ж.-Ж. Ламбена, М. Портера, К. Макко-
нелла, Р. А. Фатхутдінова, Г. Азоєва, А.  Челенкова, Л. В. Бала-
банової, Н. В. Куденко, В. В. Пастухової, Т. В. Омельяненко та
ін. У попередніх роботах автора також розглядались зміст та
умови утримання конкурентних переваг сучасних українських
підприємств.
Визначити взаємодію конкурентних переваг підприємства з
ключовими факторами успіху, в процесі якої підприємства змо-
жуть обрати для себе стійкі конкурентні переваги. А це, в свою
чергу, сприятиме зміцненню його конкурентних позицій в умо-
вах сучасного економічного розвитку країни.
Конкурентні переваги відіграють важливу роль у стимулю-
ванні чесної, добропорядної, здорової конкуренції, зміцненні
конкурентних позицій суб’єкта господарювання на ринку това-
рів та послуг, підвищенні рівня розвитку певної галузі, рівня
експортоспроможності національної продукції.
Аналіз літератури, присвяченої проблемам конкурентоспро-
можності підприємств [1—3], показує, що існує кілька підходів
до визначення сутності конкурентних переваг. Досить пошире-
ним є визначення конкурентних переваг як характеристик, спо-
живчих властивостей товару або марки, які створюють для фір-
ми певну перевагу над її безпосередніми конкурентами. Така
перевага досягається шляхом надання споживачам більших
благ: або за рахунок реалізації більш дешевої продукції, або за-
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вдяки пропозиції високоякісних продуктів з набором додатко-
вих послуг, проте за порівняно вищими цінами.
Конкурентна перевага представляє собою результат власної
ініціативної діяльності суб’єкта господарювання, що впливає на
рівень конкурентоспроможності товарів та послуг за допомогою
особливості та унікальності продукції.
В основі визначення конкурентних переваг лежить оцінка
ресурсного потенціалу підприємства, його фінансових, кадро-
вих, інформаційних, технічних, технологічних, управлінських та
організаційних складових. Цілеспрямовані зміни технології, пе-
рехід на нові види продукції природно спричиняють зміни в по-
требах ресурсів. Ресурси характеризують матеріальні активи
підприємства і його якісні характеристики. В процесі одержання
конкурентних переваг політика підприємства повинна будува-
тися з урахуванням ефективності використання ресурсів, ефек-
тивності витрат на придбання цих ресурсів.
Конкурентна перевага — це сукупність ключових факторів
успіху (КФУ), які дозволяють забезпечити підприємству ліди-
руючі позиції на ринку в довгостроковій перспективі [1].
До КФУ належить система чинників ринкової та ресурсної
орієнтації, які можуть вплинути на формування довгострокової
конкурентоспроможності фірми і, відповідно, на її стратегічний
успіх. Згідно цього можна відзначити, що КФУ: мають вираже-
ний галузевий характер та є спільними орієнтирами для всіх
підприємств певної галузі. З часом КФУ можуть змінюватись в
одній і тій же галузі під впливом зрушень загальної ситуації в
ній. Тому важливим аналітичним завданням є визначення КФУ
з урахуванням наявних і тих, що можна прогнозувати, умов роз-
витку галузі та внутрішньогалузевої конкуренції [3].
На нашу думку, класифікацію КФУ доцільно здійснювати за
наступними ознаками в залежності від сфери застосування, за
джерелами походження та за можливостями реалізації (табл. 1).
Всі КФУ, що реалізуються певним підприємством, можна
умовно поділити на дві групи: стратегічні фактори успіху та
ключові компетенції.
До першої групи відносяться стратегічні фактори успіху. Во-
ни включають реалізовані фактори успіху, які мають ринкове
походження і безпосередньо сприймаються клієнтом. Такий
підхід свідчить про те, що автори цього визначення не наділя-
ють його стратегічним змістом, тому більш коректно буде на-
звати першу групу чинників «ринковими» факторами успіху [3].
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Таблиця 1
КЛАСИФІКАЦІЯ КЛЮЧОВИХ ФАКТОРІВ УСПІХУ
Ознака класифікації Види ключовихфакторів успіху Характеристика
загальні є актуальними для великої кіль-кості різноманітних галузейЗа сферою
застосування
специфічні характерні лише для окремих га-лузей
За джерелами по-
ходження ринкові
пов’язані зі сприйняттям продук-
ції та фірми споживачами
Ознака класифікації Види ключовихфакторів успіху Характеристика
За джерелами
походження ресурсні
засновані на оригінальній ком-
бінації ресурсів підприємства





лежно від діяльності підприємс-
тва
До другої групи відносяться ключові компетенції, що являють
собою сукупність навичок і технологій, які базується на явних та
прихованих знаннях, забезпечують формування цінностей у сис-
темі клієнта, є оригінальними по відношенню до конкурентів і
відкриває доступ до нових ринків. Їх складно імітувати та пере-
давати. Ресурси підприємства приймають форму ключових ком-
петенцій, якщо відбір і комбінація ресурсів здійснюється краще,
оригінальніше, швидше за конкурентів. Ключові компетенції по-
винні стабільно забезпечувати конкурентні переваги та ресурсну
асиметрію відносно ринкових суперників. Можливість відтво-
рення конкурентами ключової компетенції веде до її знецінення
[3].
Враховуючи їх специфіку та особливості, ключові компетенції
можна охарактеризувати наступними особливостями:
⎯ рідко формуються через досвід або діяльність одного відді-
лу;
⎯ процес формування і вдосконалення компетенцій є завдан-
ням вищого керівництва підприємства;
⎯ з метою перетворення ключової компетенції підприємства в
конкретний потенціал, що забезпечить довгострокову конкурент-
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ну перевагу, підприємство повинне вкласти в їх створення і зміц-
нення більше зусиль, засобів і праці, ніж конкуренти;
⎯ враховуючи те, що зміни уподобань клієнтів і ринкових
умов мають тенденцію до швидкого та непередбачуваного змі-
нення, компетенції підприємства мають бути достатньо гнучкими
і широкими, щоб відповідати будь-яким змінам та вимогам май-
бутнього.
Головним у виявленні та формуванні ключових компетенцій
підприємства є те, що лише їх наявність не зможе привести його
до швидкого та стабільного успіху. Конкурентоспроможність
можливо утримати лише шляхом умілого та оперативного засто-
сування цих компетенцій у процесі ринкової діяльності підпри-
ємства.
При дослідженні процесу формування конкурентної переваги
доцільним є визначення її чинників.
Чинник конкурентної переваги являє собою конкретний ком-
понент зовнішнього або внутрішнього середовища підприємства,
за допомогою якого воно переважає конкуруючі підприємства.
Чинники конкурентної переваги можуть бути тактичними і стра-
тегічними [3].
1. Тактичний чинник конкурентної переваги — це конкретний
компонент зовнішнього або внутрішнього середовища підприєм-
ства, за яким воно переважає або буде переважати у найближчий
період (до року) конкуруючі підприємства.
2. Стратегічний чинник конкурентної переваги — це конкрет-
ний компонент зовнішнього або внутрішнього середовища під-
приємства, за яким воно може випередити конкурентів після ви-
конання в перспективі конкретних умов, що й визначають
перевагу підприємства за даним компонентом порівняно з конку-
руючими.
Конкурентні переваги формуються з метою розширення і за-
кріплення своєї частки на ринку. Потенціал ринку показує сту-
пінь його привабливості, що надалі дозволяє визначити ті засоби,
які доцільно витратити з метою його захоплення і утримання.
Засоби, що покладені в основу формування і підтримки кон-
курентних переваг, повинні окупитися. Тому вивчення перспек-
тив розвитку та чинників, що на них впливають, є абсолютно не-
обхідним етапом на шляху формування конкурентних переваг.





Обрані сегменти цільового ринку, які залежать від обраних
споживачами переваг, визначають межі конкуренції підприємст-
ва. Основна задача керівництва підприємства на ринках конкурен-
тів — створення стійких конкурентних переваг, що допомагають
завоювати симпатії покупців.
Стійка конкурентна перевага — це відмінність у позитивну
сторону торгової пропозиції одного підприємства від пропозицій
підприємств-конкурентів, завдяки якій споживачі цільових рин-
ків обирають найкращу. Перевага досягається через створення
товарів, за характеристиками або рівнями супутнього обслугову-
вання, що перевершують продукцію конкурентів. Коли підпри-
ємству вдається сформувати конкурентні переваги, воно завойо-
вує велику частку ринку, одержує високий прибуток і має нагоду
протистояти конкурентам.
Стійкі конкурентні переваги задовольняють чотирьом крите-
ріям.
1. Надають вигоди для споживачів. Покупці розглядають від-
мінність як істотну вигоду або блага, що їм пропонуються.
2. Унікальні. Вигоди або блага, що надаються та які неможли-
во отримати у інших постачальників.
3. Стійкі. Перевага повинна носити характер невідтвореності
конкурентами. Необхідно встановити бар’єри на вході: перешко-
ди в придбанні необхідних знань і досвіду, досягнення економії,
обумовленої зростанням масштабу виробництва, а також у ви-
гляді патентів.
4. Прибуткові для підприємства. Підприємство пропонує то-
вар або послуги, структуру ціни, витрати і обсяги виробництва,
які дозволяють одержувати прибуток.
За своїм характером конкурентні переваги підприємства є
стратегічно направленими, тобто покликані до формування у ке-
рівництва чіткої стратегії розвитку та посилення конкурентоспро-
можності.
Залежно від конкурентних позицій підприємства можна виді-
лити маркетингові конкурентні стратегії наступного спрямування
[2]:
⎯ конкурентні позиції підприємства та його можливості щодо
їх поліпшення: стратегії лідерів; стратегії підприємств із сильною
позицією; стратегії підприємств, які займають сприятливу пози-
цію; стратегії підприємств, які займають задовільну позицію;
стратегії підприємств, які займають незадовільну позицію;
⎯ конкурентна перевага підприємства на ринку: стратегія ці-
нового лідерства; стратегія диференціації; стратегія концентрації;
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⎯ конкурентні позиції підприємства та його маркетингові
спрямування: стратегії ринкового лідера; стратегії челенджера;
стратегії послідовника; стратегії нішера.
Для реалізації ефективної стратегії досягнення конкурентних
переваг підприємства потрібен відповідний рівень розвитку
управлінської системи, здатної забезпечити інтеграцію функціо-
нальних сфер діяльності підприємства. Досягнення взаємодії й
узгодженості заходів, що впроваджуються у кожній із сфер діяль-
ності підприємства, повинно бути спрямоване на системне
управління. Управління у внутрішньоорганізаційному житті ви-
ступає як координуючий початок, що формує і приводить у дію
ресурси підприємства для досягнення цілей.
На наш погляд, для детальнішої класифікації конкурентних
переваг підприємства основні категорії повинні включати:
⎯ джерела формування (внутрішні і зовнішні);
⎯ стратегічну спрямованість (створені для сфери, де діють
пріоритетні конкуренті, для задоволення нових потреб або нових
методів їх задоволення);
⎯ походження (створені з урахуванням стабільності ринкових
ситуацій, як відповіді на зміни в навколишньому бізнес-
середовищі);
⎯ ймовірність успіху (ймовірні, очевидні);
⎯ ступінь стійкості (висока, середня, низька);
⎯ час досягнення (реальні, потенційні);
⎯ тривалість дії (тривалі, тимчасові);
⎯ методи і засоби досягнення (об’єктивно одержані, через пе-
реміщення);
⎯ вплив на потенціал підприємства (формують потенціал під-
приємства, використовують наявний потенціал);
⎯ характер впливу на споживачів (формують споживачів, фор-
муються спільно зі споживачами);
⎯ рівень реалізації (галузеві, міжгалузеві, регіональні і глобаль-
ні);
⎯ концепції маркетингових систем (сприяють управлінню по-
питом, запитами і управлінню потребами).
Важливо відзначити, що з метою досягнення конкурентоспро-
можності підприємства необхідно визначити та сформувати ряд
конкурентних переваг, які є визначальними характеристиками
потенціалу та можливостей підприємства та різнять його від кон-
курентів. На основі визначених конкурентних переваг підприємс-
тво формує ключові фактори успіху, які формують найбільш ва-
гомі та діючі важелі посідання конкурентної позиції на ринку в
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порівнянні з конкурентами. Ключові фактори успіху, на відміну
від конкурентних переваг, носять конкретніший характер та ма-
ють перспективу розвитку підприємства в подальшому.
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СИСТЕМА БАЗОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДІАГНОСТИКИ
РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА НА ПІДПРИЄМСТВІ
Розглянуто сукупність оціночних показників для визначення
рівня організації виробництва. Встановлено місце показни-
ків оцінки рівня організації виробництва у загальній масі.
Визначено підходи до виконання емпіричних розрахунків
оціночних показників організаційного рівня.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: аналіз стану, організаційний рівень, ор-
ганізація виробництва, виробничий процес, інтегральний
показник.
Функціонування вітчизняних промислових підприємств у рин-
кових умовах обумовлює необхідність реалізації принципово но-
вого підходу до розв’язання завдань у системах стратегічного,
прогнозного й внутріфірмового проектування. Ця новизна поля-
гає у необхідності забезпечення тісного взаємного цільового й
ресурсного зв’язування складових діяльності, застосування адек-
ватних систем оцінних економічних і фінансових показників, ви-
